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Decorative plants are one of the most popular and demanded form of decorations 
found nowadays, specifically cacti and succulents. For city people these plants are 
the perfect choice because of its easy maintaining factor compared to other kinds of 
plants. Hence there needs to be a visual identity rebranding of the store Växa Green, 
which sells decorative plants specifically cacti and succulents. With this redesigning 
project, besides introducing and attracting costumers for the store, it is hoped that it 
can also represent the introduction of decorative plants to the wider botanical world 
; educating the people on how crucial it is to include plants and greenery in the 
hustle and bustle of city concretes. The design is made with a few design principles 
like logo, color, brand and illustration. The illustration approach is made with 
traditional techniques that appreciate the handmade works of crafters rather than 
machineries. The writer hopes that Växa Green can be introduced as a brand with a 
certain character, and makes the image of cacti and succulent publicly accepted so 
people would see how interesting and important it is for their daily lives. (J). 
 




Tanaman hias merupakan salah satu dekorasi yang sedang berkembang sekarang ini 
dan diantaranya adalah kaktus dan sukulen. Untuk masyarakat perkotaan, kaktus 
dan sukulen merupakan pilihan yang tepat karena perawatannya yang lebih mudah 
dibandingkan tanaman lainnya. Untuk itu dilakukan perancangan ulang identitas 
visual toko Växa Green, yaitu toko yang menjual tanaman terutama kaktus dan 
sukulen. Dengan diadakannya perancangan ini selain untuk mengenalkan dan 
menarik pembeli dari toko Växa Green diharapkan juga dapat mengenalkan dunia 
botani kepada masyarakat dan mengedukasi betapa pentingnya penghijauan di hiruk 
pikuk kehidupan kota. Rancangan dibuat dengan beberapa ilmu desain diantaranya 
logo, warna, brand dan ilustrasi. Pendekatan ilustrasi dibuat dengan teknik 
tradisional yang juga mengapresiasi karya tangan pengrajin dibandingkan dengan 
mesin. Penulis berharap dapat membantu mengenalkan Växa Green dengan suatu 
ciri khas dan memasyarakatkan kaktus dan sukulen sehingga banyak orang tertarik 
untuk mau tahu dan tanggap. (J). 
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